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baik menjadi lebih baik 
dan yang lebih baik menjadi yang 
terbaik. 
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Disusun oleh: 
Stephanus Andi Adityaputra 
NPM : 04 04 15195 
 
Pembimbing Utama    Ch. Heni Kurniawan, S.E., M.Si. 
Intisari 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya Pajak Penghasilan Badan 
Terutang yang seharusnya dibayarkan oleh PT Madu Baru melalui proses rekonsiliasi 
fiskal. Data yang dikumpulkan penulis adalah data-data yang diperoleh langsung dari 
perusahaan, seperti: Laporan Laba/Rugi, Neraca, Perhitungan PPh Badan Tahun 
2007, Data Aktiva Tetap, dan Kebijakan Akuntansi perusahaan. Dari data-data 
tersebut, penulis melakukan perhitungan atas Penghasilan Kena Pajak Penghasilan 
yang ditanggung oleh PT Madu Baru. 
 Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah rekonsiliasi fiskal yang 
dilakukan oleh PT Madu Baru belum sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 
berlaku sebab terdapat kesalahan dalam melakukan penghitungan terhadap 
penyusutan aktiva tetap, baik secara komersial maupun fiskal tahun 2007 dan terdapat 
biaya yang masih dapat dilakukan koreksi fiskal. Demikian juga Pajak Penghasilan 
Badan yang seharusnya terutang adalah sebesar Rp 2.644.346.062,00. 
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